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Nacrtak
U Ëlanku se upozorava na napise Ëeπkog
katoliËkog sveÊenika Karela Konráda (1842-
1894), predstavnika pionirskog naraπtaja
glazbenih povjesniËara u Ëeπkim zemljama, koji
se odazvao inicijativi o panslavenskoj ideji na
podruËju glazbe. Konrádov opus obuhvaÊa
mnoga podruËja interesa, od teologije preko
povijesti i himnologije do etnografije, putopisa
i fikcije. On je takoer skladao crkvenu glazbu i
aranæirao slovaËke narodne pjesme. Osim πto
se bavio znanstvenim i skladateljskim radom,
Konrád je bio i nadaren dirigent i organizator
glazbenog æivota. Na podruËju znanstvenog
stvaralaπtva, osim bavljenja domaÊom glazbe-
nom kulturom obraÊao je pozornost na druge
zapadnoslavenske i neke juænoslavenske na-
rode, πto je zacijelo upuÊivalo Konráda na
pitanje postojanja neke zajedniËke slavenske
muzikalnosti. Odgovor na to pokuπao je dati
putem himnologije. Za njega je himnologija
postala uËinkovito sredstvo u traganju za
panslavenskim glazbenim identitetom, koji
karakterizira melodioznost i ljepota slavenskih
sakralnih pjesama. Glazbeni identitet definiran
na ovaj naËin podudara se s konfesionalnim
(katoliËkim) identitetom. S politiËkog glediπta
njegova se uvjerenja uklapaju u austroslavizam,
koji je cvjetao u srediπnjoj Europi tijekom druge
polovice 19. stoljeÊa i nastojao promicati mirnu
suradnju meu manjim slavenskim narodima
srediπnje Europe unutar Habsburπke monarhije.
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1 Ovaj se Ëlanak objavljuje kao dio znanstvenog projekta MSM 0021620827: »eπke zemlje usred
Europe u proπlosti i sadaπnjosti na Fakultetu umjetnosti Karlova sveuËiliπta u Pragu. Zahvalan sam
profesoru Stanislavu Tuksaru koji me pozvao na zagrebaËki simpozij o KuhaËu i dao mi impuls za
istraæivanje Ëije rezultate predstavljam u ovome Ëlanku. Zahvalan sam i Davidu R. Beveridgeu koji je
proËitao zavrπnu verziju na engleskom jeziku i jeziËno je usavrπio. Ovaj je tekst dio veÊe i πire studije,
koja Êe biti objavljena na Ëeπkom jeziku.
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Potraga za nacionalnim identitetom jedna je od karakteristiËnih crta europske
glazbene kulture u drugoj polovici 19. stoljeÊa. Ona se podudara sa situacijom u
politici, likovnim umjetnostima i knjiæevnosti, premda je njezino tempiranje u tim
podruËjima drukËije. UsredotoËimo li se na srednju Europu, ozraËje nacionalne
samosvijesti zahvatilo je i germanske i slavenske etniËke skupine. Nastanak
panslavizma moæe se shvatiti kao reakciju na pangermanizam, πto izrasta iz
romantiËke vizije nacionalnog identiteta.2
Cilj je ovog Ëlanka da upozori na napise Ëeπkog katoliËkog sveÊenika Karela
Konráda, koji se odazvao na inicijativu o panslavenskoj ideji na podruËju glazbe.
'Slavenski' aspekt njegovih napisa do sada nije bio zamijeÊen, premda proæima
velik dio njegova opusa.
Karel Konrád (sl. 1) dio je pionirskog naraπtaja povjesniËara glazbe u Ëeπkim
zemljama, meu kojima su veÊina bili obrazovani amateri.3 Roen je 25. studenog
1842. u gradu »eské Budějovice (Budweis) na jugu »eπke. Nakon gimnazijskog
πkolovanja u rodnom mjestu od 1853. do 1860. upisao se u gradski teoloπki semi-
nar. Na dan 23. srpnja 1865. zareen je za katoliËkog sveÊenika i prvih je pet godina
sluæio kao kapelan na dva mjesta u biskupiji juæne »eπke: u Rudolfovu
(Rudolphstadt) i Lomnice nad Luænicí (Lomnitz an der Lainsitz). Godine 1870.
postao je kateheta u gimnaziji u Táboru, gdje je poduËavao iduÊih 23 godine. UnatoË
punom zaposlenju kao nastavnika gotovo su svi njegovi napisi nastali u tom
razdoblju. Prema godiπnjim izvjeπÊima Táborske gimnazije dobio je viπe puta
godiπnje izbivanje kako bi zavrπio svoje glavno djelo — Dějiny posvátného zpěvu
staroËeského (Povijest stare Ëeπke sakralne vokalne glazbe).4 Meutim, Konrádova
glavna ambicija bila je da se preseli iz Tábora u Prag, gdje bi imao znatno bolje
uvjete za istraæivanje, osobito u knjiænicama s primarnim izvorima i suvremenom
znanstvenom literaturom. San mu se ostvario 1893. godine, kada je pozvan kao
kateheta na »eπku dræavnu gimnaziju u Prag. Naæalost, to je razdoblje trajalo samo
godinu dana, jer je 30. rujna 1894. bio paraliziran moædanom kapi i umro 3. studenog
iste godine.
Konrádov zapanjujuÊi opus obuhvaÊa mnoga podruËja interesa i proteæe se
od teologije preko povijesti i himnologije do etnografije, putopisa i fikcije. Napisao
je Ëetiri knjige — priruËnik o himnologiji (objavljen Ëetiri puta),5 studiju u dva sveska
2 Usp. Tomáπ GLANC — Holt MEYER — Jekaterina VEL'MEZOVA (ur.): Inventing Slavia. Pro-
ceedings of the workshop held and organized by Slavonic Library (Prague, November 12th 2004), Nacionalna
knjiænica »eπke Republike — Slavenska knjiænica, Prag 2005, 139 str. (= Serija Slavenske knjiænice; 52).
U pogledu Ëeπkih zemalja usp. Zdeněk HOJDA — Marta OTTLOVÁ — Roman PRAHL (ur.): 'Slavme
slavně slávu Slávóv slavných'. Slovanství a Ëeská kultura 19. století, Koniasch Latin Press, Prag 2006, a u vezi
s glazbom osobito Marta OTTLOVÁ — Milan POSPÍ©IL, Idea slovanské hudby, ibid., 172-183.
3 Naæalost, o Karelu Konrádu nema relevantnih informacija u referentnim glazbenim rjeËnicima
poput The New Grove ili MGG. Usp. Ëlanak: Konrád, Karel, »eskoslovenský hudební slovník osob a institucí,
Státní hudební vydavatelství, Prag 1963, sv. 1, 704-05.
4 Vidi bilj. 6.
5 Liturgika, Ëi, Náuka o bohosluæbě církve katolické pro niæπí třídy středních πkol, tisak i naklada Jana
Nedvídka, Tábor 1875, 124 str.
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o povijesti starih Ëeπkih sakralnih napjeva,6 te jednu neobiËnost: roman o
preobraÊenju jedne engleske protestantske lady na katoliËku vjeru, πto je bilo i
njegovo prvo objavljeno djelo.7 Osim ovih knjiga objavio je joπ gotovo sedamdeset
kraÊih znanstvenih radova te jednak broj izvjeπÊa i recenzija. Neke su od njih
objavljene u prijevodima na slovenski jezik.8 Skladao je i sakralnu glazbu —
saËuvano je njegovih devet ofertorija za Ëetveroglasni mjeπoviti zbor. Sedam meu
njima objavljeno je u slovenskom glazbenom Ëasopisu Cerkveni glasbenik. Osim
sakralne glazbe, postoji i njegov rukopis s adaptacijom slovaËke narodne pjesme,
saËuvan u »eπkom glazbenom muzeju u Pragu. Uz znanstveni i skladateljski rad,
Karel Konrád bio je nadaren dirigent i organizator glazbenog æivota u Táboru.9
Godine 1879. utemeljio je Cecilijansko druπtvo koje je organiziralo mnoge flpovijesne
koncerte« i pomoglo πirenju cecilijanskih ideala u publici juæne »eπke.
PriliËno negativnu muzikoloπku sliku Karela Konráda tijekom 20. stoljeÊa
uglavnom je stvorio Zdeněk Nejedlý (1878-1962), koji je odbacivao njegove radove
kao primjere 'antikvarskog' diletantizma bez prave povjesniËarske metodologije i
Sl. 1: Karel Konrád (1886)
Izvor: Bedřich Ladislav LA©EK: K. Konrád.
Nástin æivotopisný, »eskoslovanský varhaník, 1
(1885-1886), 177.
6 Dějiny posvátného zpěvu staroËeského. Díl první, tisak i naklada Cyrillo-Methodějské knihtiskárny,
Prag 1881, 215 str.; Dějiny posvátného zpěvu staroËeského od XV. věku do zruπení literátských bratrstev. I. Ëást.
XV. věk a dějiny literátských bratrstev, Dědictví sv. Prokopa, Prag 1893, xvi, 502 str.
7 Fanny Pittarová, Ëili, ©t’astný návrat do Církve katolické, Katolický spolek tiskový, Prag 1873, 56 str.
8 Najvaæniji rad meu njima je: Hymnologija starohrvatska, Cerkveni glasbenik, 14 (1891) 2, 9-12; 3,
17-20.
9 Ova je sposobnost bez sumnje obiteljsko nasljee, jer mu je otac bio pjevaË u katedrali u »eskim
Budějovicama.
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kritike.10 Mora se priznati da je Nejedlý (sl. 2) u veÊini sluËajeva imao pravo. No
Konrádovi motivi za pisanje bili su potpuno razliËiti od Nejedlýjevih. Konrádove
ambicije bile su oæivljavanje starih sakralnih napjeva u liturgiji u skladu sa
cecilijanskim naËelima. ©toviπe, ne moæe se previdjeti Ëinjenica da je bio katoliËki
sveÊenik i da je radio kao katehetski nastavnik. Suprotno tome, ateist i antiklerikalac
Zdeněk Nejedlý bio je motiviran Ëisto povijesnim interesima. Kao profesionalni
historiËar, gledao je na ranu glazbu u Ëeπkim zemljama kao svjedoËanstva o proπlim
vremenima koja potrebuju uglavnom kritiËku interpretaciju i vrednovanje, a ne
ponovno oæivljavanje.
Ostavimo li postrance ovo protuslovlje kao obiËni sukob meu generacijama
ili sukob metodologija, vaænija od toga Ëini nam se Ëinjenica da je Karel Konrád
radio u potpuno drukËijem druπtvenom ozraËju, na koje su snaæno utjecale politiËke
promjene u Habsburπkoj monarhiji. Dana 20. listopada 1860. car Franjo Josip I.
prihvatio je 'Listopadsku diplomu', Ëije su obeÊavajuÊe formulacije potaknule mnoge
nade u »eπkom kraljevstvu. Jedan od najvaænijih i najvidljivijih rezultata tog
ustrojstva bio je procvat druπtvenog i kulturnog æivota. Mnoge udruge, druπtva i
klubovi izniknuli su poËam od 1861, zadovoljavajuÊi razne potrebe Ëeπkoga druπtva
tijekom njegova postupnog emancipiranja. Naravno, glazba je bila jedna od glavnih
potreba u onim vremenima. Godine 1862. otvoreno je za javnost Privremeno
10 Vidi razornu kritiku Konráda u: Zdeněk NEJEDLÝ: Dějiny předhusitského zpěvu v »echách,
Královská Ëeská spoleËnost nauk, Prag 1904, 6-7. Za æivot i djela Nejedlýja vidi: John TYRELL: Zdeněk
Nejedlý, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. izd., Grove, London 2001, sv. 17, 747-748.
Sl. 2: Zdeněk Nejedlý (1905)
Izvor: Milada »ERVINKOVÁ (ur.), Zdeněk
Nejedlý, Orbis, Praha 1954.
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kazaliπte, a πest godina kasnije postavljen je kamen temeljac za buduÊe Narodno
kazaliπte.11 Svi su ti dogaaji pomogli jaËanju potrage za nacionalnim identitetom
i formuliranju odnosa »eha s drugim slavenskim nacijama, ne samo u okvirima
Habsburπke monarhije nego i izvan nje. Val slavenske uzajamnosti snaæno je utjecao
na napise Karela Konráda, ne samo na polju historijske muzikologije, nego i na
drugim podruËjima njegova interesa.
Zagledamo li pobliæe u Konrádov bogati opus, shvaÊamo da je uz domaÊu
glazbenu kulturu obraÊao pozornost i na druge zapadnoslavenske i na neke
juænoslavenske nacije. S tek malo pretjerivanja mogli bismo reÊi da se imaginarna
mapa njegovih interesa proteæe od Baltika do Jadrana. Najzastupljenija zemlja je
Poljska. Konrád je Poljsku posjetio nekoliko puta i nije se zanimao samo za glazbu,
teologiju i crkvenu politiku, nego i za narodne obiËaje. SliËna je situacija bila i s
LuæiËkim Srbima. Konrád je takoer pokazao dugotrajan i dubok interes za
glazbenu i religijsku kulturu Slovenije. Na primjer, on je izvjeπtavao o cecilijanskom
pokretu u Ljubljani u Ëeπkom cecilijanskom Ëasopisu Cyril, objavljivao je Ëlanke i
skladbe u slovenskom Ëasopisu Cerkveni glasbenik, i recenzirao slovenske teoloπke
knjige u »asopis katolického duchovenstva (»asopis katoliËkog duhovniπtva). I
Hrvatska je bila u æariπtu njegova interesa, a zbornik Cithara octochorda (3. izd. Zagreb
1757) postao je najvrjedniji izvor za njegova himnoloπka istraæivanja.12 Kao i u sluËaju
Poljske i Slovenije, Konrád je posjetio i Hrvatsku, gdje je doπao u izravni kontakt,
meu ostalima, i s Franjom Ksaverom KuhaËem (1834-1911). Njihov je odnos
potrajao zahvaljujuÊi korespondenciji i razmjeni publikacija.13 Kao i u sluËaju Poljske,
Konrádov raspon 'hrvatskih' interesa bio je puno πiri od himnologije i teologije. Za
vrijeme izletniËkog putovanja zapisao je svoje utiske o gradu Zagrebu, njegovoj
povijesti i povijesnim spomenicima te ih predstavio Ëeπkim Ëitateljima u eseju πto
ga je objavio u izdanju Slovanský sborník (Slavenski godiπnjak).14
Mnogi izletniËki boravci po slavenskim zemljama i trajno zanimanje za njihovu
glazbenu baπtinu zacijelo su sugerirali Konrádu pitanje postoji li neka zajedniËka
slavenska muzikalnost. Drugim rijeËima, postoji li ikakva vrsta zajedniËke
muzikalnosti koja Slavene razlikuje od ostalih — neslavenskih (uglavnom
germanskih) — etniciteta. Naravno, mnogi su drugi znanstvenici u ono doba
takoer pokuπavali pronaÊi odgovor na to pitanje. Konrád je, meutim, pokuπao
naÊi odgovor s pomoÊu himnologije. Za njega je himnologija postala uËinkovito
sredstvo u potrazi za panslavenskim glazbenim identitetom. Konrád je doπao do
svojih zakljuËaka tijekom dvadeset godina znanstvenoga rada, ali ih nikada nije
objavio u jednoj sveoubuhvatnoj studiji. Meutim, njegovi stavovi mogu se uoËiti
11 Za daljnje informacije usp. Jan KOUBA — Tomislav VOLEK: A Historical Survey of Czech
Music, u: Tomislav VOLEK — Stanislav JARE©: The History of Czech Music in Pictures, Editio Supraphon,
Prag 1977, 91-94; za noviji pregled na engleskome usp. John CLAPHAM et al.: Czech Republic, The New
Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. izd., Grove, London 2001, sv. 6, 808-822.
12 Usp. bilj. 8.
13 Zahvaljujem dr. Vjeri KataliniÊ πto mi je omoguÊila uvid u tu korespondenciju.
14 Záhřeb. Osvětová studie z cest, Slovanský sborník 1887, 389-398, 465-474, 505-511.
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u njegovim Ëlancima posveÊenima Ëeπkoj, luæiËko-srpskoj, poljskoj i hrvatskoj
sakralnoj pjesmi. U najopÊenitijem smislu Konrád je karakterizirao Slavene kao
najmuzikalniju glazbenu porodicu naroda u Europi, a slavensku himnologiju kao
flnajdragocjeniju i najistaknutiju«. Njezini napjevi flodlikuju se naljepπim sjajem
kao dragulj meu dragim kamenjem himnologije drugih krπÊanskih naroda«.15
Prema Konrádu, postoji oπtri kontrast izmeu blaga slavenske sakralne pjesme i
stanja njezina istraæivanja meu istraæivaËima, koje se nalazi u primitivnom stadiju
usporedi li se sa zapadnom — tj. uglavnom njemaËkom — himnologijom.16 Takoer
prema Konrádu, to je glavni razlog zbog kojeg je zapadna himnologija potpuno
ignorirala slavensku sakralnu pjesmu.
Na prvi pogled mora nas impresionirati ogromno geografsko podruËje
pokriveno Konrádovim napisima posveÊenima slavenskoj himnologiji. Naravno
da je njezin glavni dio usredotoËen na Ëeπke zemlje, ali je on nastojao ubiljeæiti u
kartu bogatstvo sakralnih pjesama zapadnih i juænih Slavena u mnogim
pojedinaËnim studijskim sluËajevima. Iz svega toga moæemo izvuÊi nekoliko
zakljuËaka koji se tiËu konstrukcije panslavenskog glazbenog identiteta:
1) Ako uopÊe postoji neπto πto razlikuje Slavene na vrlo jasan naËin od ostalih
nacija (prije svega Nijemaca), ili u Ëemu Ëak nadvisuju druge nacije, onda je to
njihova muzikalnost;
2) RazliËite slavenske nacije, od kojih svaka ima svoj posebni jezik i obiËaje,
povezane su melodioznoπÊu i ljepotom njihovih sakralnih pjesama;
3) Stoga, prema Konrádovu shvaÊanju, panslavenski glazbeni identitet leæi u
sakralnoj pjesmi.
Takoer je vaæno istaknuti da je Konrád smislio svoj intelektualni konstrukt
na temelju selektivnog istraæivanja glazbe zapadnih i juænih Slavena. S vjerskog
stajaliπta, njegov je interes pokrivao geografsko podruËje pod utjecajem zapadnog
(tj. katoliËkog) krπÊanstva, tako da se glazbeni identitet definiran na taj naËin
podudara s konfesionalnim identitetom. S politiËkog stajaliπta, iskljuËimo li Poljsku,
njegova se miπljenja kreÊu unutar domaπaja austroslavizma, koji je cvjetao u srednjoj
Europi tijekom druge polovice 19. stoljeÊa i trudio se promicati miroljubivu suradnju
meu manjim slavenskim nacijama srednje Europe unutar Habsburπke monarhije.
Pa ipak, Konrádovo se bavljenje slavenskom himnologijom ne moæe objasniti
samo kao primjer duha vremena ili njegova sklonost putovanjima. Godine 1874 —
tj. na samom poËetku Konrádove znanstvene karijere — Franjo Ksaver KuhaË objavio
je javni apel pod naslovom Vzchopme se k dílu! (Skupimo se i radimo!) u Ëeπkom
glazbenom tjedniku Hudební listy (Glazbene novosti).17 U tom Ëlanku (usp. sl. 3), uz
15 Hymnologie starocharvátská, Věstník královské Ëeské spoleËnosti nauk 1890, 101; za slovensku
verziju usp. Hymnologija starohrvatska, Cerkveni glasbenik, 14 (1891) 2, 9: flda se njegovi napevi odlikujejo
z najkrasnejπim bleskom kakor deinant med drazimi kamni hymnologije ostalih narodov krπËanskih«.
16 Dějiny posvátného zpěvu staroËeského. Díl první, Tisak i naklada Cyrillo-Methodějské knihtiskárny,
Prag 1881, 6.
17 Franjo ©. KUHA»: Vzchopme se k dílu!, Hudební listy. Organ světské i chrámové hudby, jakoæ i
zájmů pěveckých jednot Ëeskoslovanských, 5 (1874), 27-28, 31-32, 39-40, 45-46, 49-50.
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Slika 3. Vzchopme se k dílu! (1874) Franje Ksavera KuhaËa
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potporu suvremenoj slavenskoj glazbenoj kulturi, KuhaË je pozvao na istinsko
znanstveno istraæivanje na podruËju slavenske glazbe: flAnalizirajmo znanstveno
glazbu naπih naroda!«18
RazmatrajuÊi znanstvene studije Karela Konráda moramo se zapitati:
odgovaraju li one KuhaËevim zahtjevima? Je li Konrád poznavao taj KuhaËev
Ëlanak? Ako jest, do koje je mjere KuhaË stimulirao Konráda da se pozabavi
slavenskom himnologijom? Vjerujem da je Konrád poznavao taj Ëlanak i da je
stvarno postojala veza izmeu ta dva iznimna lika. Tako bismo mogli smatrati
'slavensku brazdu' u himnoloπkom opusu Karela Konráda jednim od najglasnijih i
najrjeËitijih Ëeπkih odgovora na KuhaËev nadahnjujuÊi izazov.
(preveo s engleskog Stanislav Tuksar)
Summary
KAREL KONRÁD (1842-1894) AND THE CONSTRUCT OF THE PANSLAVIC
MUSICAL IDENTITY
The article draws attention to the writings of the Czech Catholic priest Karel Konrád
(1842—1894), a representative of the pioneering generation of music historians in the Czech
Lands, who responded to the initiative of the Pan-Slavic idea in the field of music. Konrád’s
output covers many fields of interest, spanning from theology through history and hymnol-
ogy to ethnography, travel and fiction. He also composed sacred music and adapted a Slovak
folk song. Apart from his scholarly and compositional work, Karel Konrád was a gifted
conductor and organizer of musical life. Within his extensive scholarly output, apart from
domestic music culture, he also paid attention to other Western Slavic and some South Slavic
nations that certainly suggested to Konrád the question of whether there exists some shared
Slavic musicality. He tried to find an answer through hymnology. For him, hymnology
became an effective tool in the quest for a Pan-Slavic musical identity, which could be char-
acterised by the melodiousness and beauty of Slavic sacred songs. The musical identity
defined in this way coincides with the confessional (Roman Catholic) identity. From the
political point of view,  his opinions fall within the scope of Austroslavism, which flour-
ished in central Europe during the second half of the nineteenth century and strove to pro-
mote peaceful co-operation among the smaller Slavic nations of central Europe within the
Habsburg Monarchy.
18 Ibid., 46.
